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Señores miembros del jurado: 
 
 Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en docencia y gestión educativa,  
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: 
Lliderazgo pedagógico y el desempeño Docente de la red N° 5 de la  UGEL Nº 
01-Lima, 2014. La investigación tiene la finalidad de establecer  la relación que 
existe entre el Lliderazgo pedagógico y el desempeño Docente de la red N° 5 de 
la  UGEL Nº 01-Lima, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en  seis capítulos: El  Capítulo I se 
encuentra el planteamiento del problema, conformada con la realidad 
problemática, formulación del problema y justificación, relevancia y contribución, 
el objetivo general y específicos. En  el  Capítulo  II: se presenta el Marco 
referencial donde se expone los antecedentes nacionales e internacionales, 
marco teórico, las definiciones de las variables liderazgo pedagógico y 
desempeño docente y la perspectiva teórica. En el Capítulo III: se desarrolla la 
hipótesis general y específicos, la identificación, descripción y operacionalización 
de variables. En el Capítulo  IV se desarrolla el marco metodológico conformado 
por el tipo de investigación, población, muestra y muestreo, criterios de selección, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad del 
instrumento, procedimientos de recolección de datos y los métodos de análisis e 
interpretación de datos. En el capítulo V: se presentan los resultados y la 
contrastación de hipótesis. En el capítulo VI se expone la discusión, conclusiones, 
recomendaciones y las referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
El autor  
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En el presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué 
relación existe  entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en la  RED 
No. 5 de la  UGEL Nº01- Lima, 2014? y el objetivo general fue: Determinar la 
relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño Docente de la RED No 5 
de la  UGEL Nº 01-Lima, 2014. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 240 personas entre profesores y directores de cuatro 
grandes instituciones educativas del  nivel primario y secundario enmarcadas en 
la zona urbana del distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima y 
departamento de Lima; cuya investigación duró el  año 2 014 y 2 015. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables 
que estaba conformada de 24 ítems para medir el  liderazgo pedagógico  y otra 
de igual cantidad de ítems para medir el desempeño docente. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación alta y 
significativa entre liderazgo pedagógico y el desempeño Docente de la RED No 5 
de la  UGEL Nº 01-Lima, 2014, con un nivel de significancia de .05, Rho de 















In the present research had as general problem: What is the relationship between 
school leadership and teacher performance in RED No. 5 UGEL Nº01- Lima, 
2014? And the overall objective was: To determine the relationship between 
pedagogical leadership and performance Teaching RED No 5 of UGEL No. 01-
Lima, 2014. 
The research was basic descriptive in nature - correlational, not 
experimental design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 
240 people between teachers and directors of four major educational institutions of 
primary and secondary framed in the urban district of San Juan de Miraflores, 
Lima province and department of Lima; whose investigation lasted the year 2014 
and 2015. The technique of questionnaire survey Likert scale for both variables 
was composed of 24 items to measure instructional leadership type and another 
equal amount of items to measure teacher performance was applied. 
In research, it has been found that there is a highly significant correlation 
between educational leadership and performance Teaching RED No 5 of UGELs 


















El liderazgo pedagógico y  el desempeño docente forman parte de la interacción 
diaria, es por ello que toda la comunidad educativa debe asumir su rol dentro de 
la institución educativa con responsabilidad, con empatía para elevar el nivel 
académico de los estudiantes. . 
 
El liderazgo pedagógico en la educación debe considerarse como una 
función inherente del director, que va a  acompañar a los docentes  de manera 
pacífica y dialogante respetando los saberes del profesor acompañado, como en 
toda interacción humana debe  prevalecer la comunicación oportuna en la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
En los últimos años como la educación peruana ha ido descendiendo, así 
lo demuestra la última evaluación de PISA, en la que ocupamos el penúltimo lugar 
de 65 países que participaron en esta evaluación, los responsables de este acto 
son los directores que estaban  esa función y los docentes que no cumplieron su 
rol de formadores. 
 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general 
determinar la relación que existe entre liderazgo pedagógico y el desempeño 
Docente de la RED No 5 de la  UGEL Nº 01-Lima, 2014 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  
problema,  la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales 
y antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de 





En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las variables.  
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las 
técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis 
de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través 
de la estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
